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a milla alio tutbata fuit, fpfura vera plurima e folutionibua
faeile dejecitj tsrdisdme tarngn & imperfv&e illius ope prae-
cipitari vidit magnefium, ferrum & cobaltum, A magnefia
«juoque imperfe&e detuibari obfervavit ferrum & cobaltutn
in acido vitrioli foluta, promtius vero cuprum. Ferrum facile
fecrevit metalla ordine fequentia, excepto cobalto, quod tar-
de & imperfecie acido fpoliet. Piumbi quidem locus refpe&u
Jianni ambiguus fuit, ex analogia vero folutionum in acido
falis non dubitavit, quin plumbo prioracum asfignsret, Vi«
tiiolum cupri segre, & vitriolum cobalti tarde & imperfe&e
a plumbo decomponi vidit. Stannum perfe&e feparavit cu-
prum, parcius autem cobaltura e vitriolis, Cobaitum cupro
antepofuit, quia hujus parura e folutione prascipitape vidit»
cuprum vero nihil mutare folutionem vitrioli cobalti. C«-
prum vitriola hydrargyri & argenti plene decompoluit, nic»
coli vero & vismuthi nonnili qua partem. Niccoium eviden-
ter hydrargyro & argento antepolluit, cum visinutbo vero
de prioratu certare vifum eii. Vismuthum pariter ac arfeni-
cum facile eripuerunt acidum vitriolicum e focietatibus hy-
drargyri & argcnti. Hydrargyrus aperte deturbavit argentura
e folutione vitriolica, idemque effecit antimonium, quod folu-
tionem hydrargyri non mutare valuit. Feripicuum itaqua
fuit, quod argento poft omnia metalla memorata inferior
competat locus, Quae vero auro & platinse tribuenda (int
loca, nondum certius decifum fuit, Argittam poit metaila
locavit, cum innotefceret, alumen per zincum, ferrum, cobal-
tum & cuprum deftrui: eidera vero ferrum catcinatum cedere
indubium diu fuit. Poft nominatas iubftantias aquam pofuit,
cujus modica copia non turbat folutiones vitriolorum ab illis
produdtorum. Cum vero obfervaret hydrargyrum, plumbum,
ftannum, vismuthum & antimonium, addita copiofa. aqua,
ab acido vitriolico avelli, dubius haefit, anne abundans aqua
reliqua quoque vitriola dettruere valeat, & fic fortiorem affi-
nitatem erga acidum piodat, PhtogiJio ultimus tiibutus eft
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locus, quia hoc, nifi caloris auxilio,, nulium vitriolum d?~
componere vabat, & quia fuscus color, in acido vitrioli for-
ti, cum corporibas oleofis tradato,, confpicuus,, qui phlogiiti-
'caxiouem ejus indicat,, per admixtani aquam iacile disfipatur..
Via ficca. primum; adjudicavit phlogijio locum, quiai
omnes tales vitriolici acidum fuum, in igne, acc-dente phlo-
gifio carbonum, volatile faSum facile psrdunt, Terrce abfor-
bentes, alkalia. fixa & metaUa pofita funt prne" altiaii voiatili r,
quod juvante igne fugare valent "; argiUa. vero- eidem poft-
pofita , cum acidum e falibus ammoniacis eripere non posfit..
Qui vero praeterea ordo convsniat. fubftantiis. hujus. ferieij.
nondum exploratura esfe agnovit..
De affinitatibus- acidi vilrioii phtogiflicatiT hodte acidum
futphurofum appellati,, im ferie 2,. reprsefentatis,. id tantum>
certius expertus eit Bergmanj. quod atkati voiatile e focietate
'ejus,, vi alkali fixi aut caicis expcllatur, &. quod: aqua cat-
cis magnefiiam foiutam deturbett , MetaUa: regulina^ ab< hoc
acido non fufcipi vila funt, calcinata vero folvi quidem, fedi
non alia producere, faiia as quanr quae per, acidum. vitrioli ol>
Sinerentux..
Serienv tertiam S! affinitatunr acidi" nilri'",.. iic' ordlnavit, ufr
terram- pondevofam. primo loco poneret, quia. ipfam. e iolutio-
ne nitrofa per alkalia non praecipitari viditj aikaii vegetabile'
iecundo,, cum per hoc, nitrum quadrangulare decomponamrj,
tertio alkali m.ineraier _ quod calcem e folutione nitrofa^ dejiciet.
Similiter perfpicuum fuit, quod per catcem magnelia^ per ma-
gnefiam alkali volatile,, per alkati voiatiie zincurm e folutioni-
bus feparentur, o*dinem metallorum invefiigando' obfervavit
zincum ab hoc acido imperfecte fejungere magnefium &: co-
baitum, tardi-que ferrum,. fed plumbum egregje ciyitallifatum,
■St cuprum ceteraque metalla> roore confveto;: magnejjum. imper-
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fe&e diveliere ferrurn & cobaltum, reliqua metalla facilius":
ferrum imperfette laxare cobahum, segre pluvnbum, citius
"cuprum & cetera metalla: piumbum imperft£te decomponere
folutionern cobaiti, in qua pulvere albido obtegitur: flannum
in folutione cobalti immisfum obfcura praecipitationis veitigia
praebcre, in folutione autem cupri mox ex pellicula cuprea
rufeicere: cobaltum quoque in folutione cupri rufefcere, in
folutione niccoli nigrefcere, fed vix perfe&as edere praecipi-
tationes: cuprum aegre niccolum dejicere, perfe&e vero vis-
rnuthum, hydrargyrum, ceteraque.- niccolum vix arfenicurn
fecernere, fequentia periectius: arfenico rcgre dejici vismu-
tbum; vismuto vero diftin£te hydrargyrum & argentum: hy-
drargyrum in folutione argenti egregias procreare arbores
Dianas;: antimonium -ex argento foluto quidquam dejicere: &
argentum, quod memoratis omnibus cedit metallis, aurum fo-
lum prjecipitare.: aurum denique & platinam minime omnium
ab acido nitri attrahi, quia nonnifi alienis adhibitis viribus
calcinata ab eo folvantur. Reliqtiarum fubftantiarum loca
nondum esfe .certo explorata commemoravit. Aquam phlcgi-
fto anteponendam esfe indicare vifa funt phaenomena acidi
nitri phlogifticati cum aqua mixti. Et quamvis , potisfimum
propter aviditatem phtogijii, metalla aggredi videatur acidum
nitri , immo ftannum atque antimonium toto fuo pblogifto or-
bare, in ferie tamen iubitantiarum ipfi affinium phlogifton
metallis poftponendum esfe judicavit Ber.gman, quia plerisque
horum nonniii partem phlogilii, ffne caloris adjumento eri-
pere valeat.
Via ficca acidum eodem ordine ac acidum vitrioli
diverfas attrahere fubftantias Bergrnanno probabile fuit, im-
primisque minime dubium, quin heic quoque phiogijlo pri-
mus competat locus, cum fub detouationibus acidum nitri
cunftas deferat bafes falinaa,
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In quarta ferie affinitates exhibiturus acidi nitri phlogijii*
cati (hodiernorum acidi nitrofi) obfervavit idera alkalinas
fubftantias & metalla omnino ioivere, immo metallis adeo
calcinatis, ut acido nitri non obediant, phlogiiton folutioni
necesfarium promere. Grdiuem vero affinitatum nonduro ido-
smis experimcntis expioratum prcecedentibus adaptavit.
Acidi faiis affinitates, in ferie quinta, eodem ordine ac
acidi vitrioli exerceri judicavit. Comperit enim terram pon-
derofam illo folutam non dt-jici ab alkali vegetabiii; vi atkaii
vegetabiiis txpelli alkali minrralc; per alkali mineraie c.-ilc;.m-
extrudi; p<r-r calcem feparari magnefiam, alkali volatile &
nietalfa. Magnefiam aikaii volatiii piaeponendani esfe ex
fundamento fupra rrsernorato conclufit, haud jgnarus, quod:
vicisfim aliquam portionem magnefiae ex acido falis hjungere
valeat alkah volatiie, propter pronitatem trium iubftantiarum-
in falem triplicem coeundi. Attaii volatile nihil contra cal»
cem valere, metalla vero dejlcere vidit. Zincum impcrfede
magnefium & cobahum fecernere, plurobum cryiiallilatunj'
praebere, & reliqua metalla iub pulveris forna prseeipitare|,
magnefium ron completam facere feparationem ferri & cobaltiy
plumbi vero pertlcfce ciyiiallinamJ ferrum faciie divellere
jnetalla deirceps nr.roinata, exceptis plumbo & cobalto^,
plumbum p;irum e ftanno & cobaho dejicere^ euprum ceteia-
qut- clarius-, flannum fimiliter ac pluubum, reipt&to ordine
fequentium metaliorum fe habere^ cohd:um in iolutione cupri
asgre rufefcerej cuprum vix hniibiliter niccolum dejicerej,
peifi'd;e autem vismuthum, bydrargyrum, argentum; niccoium
asgre detuibare aliquid vismuthi; vismuthum vix laxare hy-
drargyrum, arfenicum & ant moniumj arfenicum in iolutione
vismuthi nihil efficere,. hydrargyii vero aliquid-dejicere; hy-
drargyrum in iolutione antintonii h-gnitiem amalgamatis, &-
pellicularn obfcuram comrahefe; antimonium folutionein ar-
genti paruj» niutarej argenti faculutem iefs cum acido falis
COJ3»;
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eonjungendi, propter infolubilitatem counubii, non exafte co->
gnoiei potuisfe; aurum quidem & piatinam cakinata^. ab acido
falis folvij qua ordinem vero affinitatum nondum laiis cogni»
ta esfe, pariterque ambigua esfe loca argiUce, catcis fierri "%&
aqux; phlogifiii unipnem cum aeido muriatico manihftataro
esfe exiiiimavk BercJmAn in aere iuflamtnabili, fub folutioni-
bus metallorum in hoc acida, p-odutto; qtiemadmodum etjaro
fimilis aerrs fpecies ex phlogiiio & aeido vitnolico generetur»
Via fiicca ordinem in antecedentibus feriebus fignificatutn
valere conje&avit, cum aiium non fudicarent experimenta.
Serie fexta reprasfenratae funt affinitates acidi faiis dephlo*
giflicati (noftro tempore nomine acidi muriatici oxygenati
not ), quod ex acido ialis niuriatiei, per privationem phlo-
gifti produci fxiitimavit, Hinc facile explieare potuit, cur
in fubftautias niflammabiles fortiter agat, harumque fubfidio
plerumque ad namrarn acidi falis revertatur. Metalla integrai
vidit cum hoc acido lacile (Onjungi, & eadem omnino pro-
gignere falia, ac calces metallicae cum acido falis non mu-
tato; indequi? probabile ipft fuit, quod pleraque ejus aliie
etiam coiijundtiones ex atira&ione phlogifti corporum deri-
vandae fint, & quod alkalinae fubftantias, quae ad falia cum
illo loitnanda aptae esfe deprehendebaotur, phlogifton in finu
fuo foveant, Sed nondum ipft fatis perfpe&a tuerunt baee
phsenomena , idfOque neque de ordine, quo aifealia,- terrae &
snetalla cum hocce acido iocietates jungcre ament, certiua
quid decifum habuit, Ob iimilitudinem acidorum normans
adoptavit feriei acidi nitri phlogifticati.
Aqua regia, quas materia eft fcriei 7;mae, utpote formats
ex acidis nitri & iaiis, aique per horum niixtionem orto aci-
-4o falis deph!ogilticato2 virtutes fuas a natura horum trium
acidorura sterivare viia eft,
( Ordinem affiukatttw atidi cora-
pofitij,
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pofiti, ab ordine qui fingulis partibus competit non differre>
exiftimavit, fed luculentius fefe intrrdum monftrare propter
diverios fimpliciorum ocidoiurn agendi in inetalla prsefertim
modos. Sic in folutionibus aquae regiae evidentius patet quo-
modo fefe mutuo excipiant niccotum, arfenicum, vismuthum &
antimonium, Et generatim obfervavit Bergman, otnnia aci-
da, quousque experiri adhuc licuerit, eoci.-m fere ordine
contlanter alia fulcipiendo, alia dimittere neialla: atque ptae-
cipitationes metallorum per fe invitem redius dici vi dupli-
cis, quam vi fimplicis affinitatis peragi., cum non metalla
ipla, fed calces eorum ab acidis folvantur, pi,opter<.aque
praecipitans fuum phlogillon femper tradat prascipitato. Sed
quia nonnulla indicaverunt experimenta, diveifas calces me-
tallieas aequali prorfus vi ab acidis fufcipi., probabile evaiit,
omnem metallorum mutuam .ex acidis prascipitationem, non-
nifi ex diverla inter calces eoium & phlogifton attradtione
dependere, atque communem illum ordinem, quo in feriebus
acidorum comparent metalla, inverfum esfe ejus, quo a phh>
gifto attrahantur.
Series odava fubftantias compleditur .acido fluoris mine-
ralis affines, novo tum acido, a Scheele anno 1771, in
fpatho fluorico detedo, & variis proprietatibus peculiariter
ab aliis acidis diftind&_. Jnter has coniideranda jam Venit
major ad calcem & magnefiam, quam ad alkalia fixa attradio,
Calci quidem in hac ferie primum locum dicavit Bergman,
cum videret & alkali vegetabile acido fluoris faturatum per
calcem decomponi, & terram ponderofam vi ejus in aqua fo-
lutam, adfuta aqua calcis menftruum aciduna deferere & nu-
datam "praecipUari., Ex analogia ceterorum acidorum poft
calcem .& terram ponderolam pofnit magnejmm, cujus locus
nondum diredo experimento iuit deterroinatus, dubius tamen
haefit., annon calci praeponenda esiet magnefia, liquidem ma-
gnefiam acido vitrioli, calc^m Vero non eripere vaieat aci-
dum fluoris. -— > Neqae
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Neque via ficca adhuc fatis confirrr.atum esfe autumavit
fubflantiarum oidinem, de quo id tantummodo certius explo-
ratum esfet, quod fluor mineralis (f. acidum fluoricum calce
fatiatum) ab alkali iixo cauftico> non decoroponeretur,.
, In ferie nona affinitates fiftuntur acidi' arfenici, (fimiliter
non ita pridem detedti & a Scheele primum accuratius defcri-
pti), quod etiam caicem alkali tixo praeferre vifum eft, cum
alkali vegetabile arfenicatum ab aqua- calcis mox decompone-
retur, libero evadente- alkali puro; Quod vero apud^ idenr
£erra ponderofa & magnefia: alkalibus: praepolleant,, prasfumta
BergmannO' fuit opinio, experimentis nondum corroborata.
NletaUa in hac ferie enumerata ab acido arfenici folvi compe-
rit„ & obfervavit fnb folutione ferri- non produci aerem in-
Jlammabilem,, quia phlogjfton in< ipfo; acido» coaguletur,.
Ad explicandanr ferienr lOimanr, affinitatum acidi boraci.sy
experimentum. attulit Boracis cum caice viv^ codi, quo aci-
durn curo calce faltm. aegre itv aqua folubilem efficere videba-
tur, deferto.alkali minerali cauflico, & ex probabilitate coti-
jpdavit idem valere calcem in acidum boracis cum alkali ve-
getabili conjundum,. terramque ponderofam & magnefi.am> fimili-
fer alkalia fixa e focietate hujus acidi depellere.. Attradio
acidi boracts ad metaUa: in hac ferie nominata apparuit prae-
eipitatione falium borachiorum metallicorum difficillime folu-
Bilium ex commixtis falibus metallicis folubilibus cum acido
boracis alkali cuidam. ad- laturationenv nupto;.
Acidum' faccharif, cujus g^nefTro e faccKaro per acidum ni-
trv mutato, & naturam primus defcripferat Bergman, obje-
diim feriei llmae,, caicem praeferre vidit & aliis terris & al-
kalibus,; falem cum illa efficiens in aqua prorfus infolubilem,
jndeque intellexit eximium ejus esfe ulum ad: detegendas mi-
ffliroas. quantitates calcis in. aqua folutas,. Exi hac quoque
prO»
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jjroprietate explleare eonatus efl utilitatem cslcii, quam pro
depurando fucco arundinis admifcere folent faechari confe-
dores, exiftimans f.uccum naturalem vitio aeoris lahorare,
Omnia fere meiaUa hocce acidum aggredi asferuitj idem ve-
ro, propter facilem vi ignis deftrudionero, nulla experimen-
,ta via ficca fuftinere.
Qua affinitates ad acidum tartari in ferie 12:ma expofitas,
obfervavit caicem alkalibus praepollere, curn illa & totuS
quantus decomponatur tartarus, & falia ex alkali minerali
vel volatili cum acido tartari conjundis orta, Vires terrct
ponderofce nondum certo expioratas esfe indicavit.
Affinitates acidi acetofeUce, cujus identitas eum acido fac-
chari Bergmanno nondum cognita fuit, in ferie 13:ma exhi-
bens commemoravit, id tantum fibi de ordine fubftantiaruta
certo expertum esfe, quod ab illo quoque acido catx alka-
libus praeferatur.
Novis etiam experimentis decidendum esfe autumavlt,
num acidum citri, cujus affinitates in ferie 14:raa exponere
voluit, caicem aliasve terras prae alkalibus eligat.
Acetum, cui feries 15:ma dicata eft, attradionibus ad fi-
militudinem acidorum vitrioli , nitri & falis accedere vilura
eft, quia idem alkali fixo calx non eripere queat. Primatum
quidem terrce ponderofce nonduro esfe ftabilitum coniesfus eft s
nihil autem invenit, quod impediret, quo minus ex hac quo-
que parte conftet ordo apud acida illa mineralia obfervatus.
Pariter veritati confentaneum duxit via ficca valere ordinem
fubilantiarum in ferie acidi falis expofitum, donec is novis
experimentis confirmetur vel corrigatur.
Acidum formicarum (feries 16;ma) aceto fortius, ceterum
valde fimile, fimili ordine in alias fubftantias agere judicavit,
quamvis iroperfedius adhuc examinatae esfent ejus attradiones,
Ati'
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Acidum phosphori in ferie 17;roa reprtefe-nfafum, calcem
aikalibuis pi^icne, non dubitavit, quia vidit alk; ha iili unita
per aquani cajcts d tuUiaii, Incenas vero adhuc esfe prae-
rogativas roaguefee & t.nae ponderohe judicavit. Via ficca
calcera itidem alkalia fixa laxare invenit.
Inter fubftaotias acido a'e'reo, in cujus naturam retegen-
dam fpeciali cuta incubueiat (hhh), aiflnes (feries 18:ma),
prinium locum aslignavit terrce ponderofe, quia haec aerata
neque ab alkalibus, neque ab aliis terris mutetur, pura vero
his cum acido aer.-o conjundts addita acidum ebruui fibi ad-
fcifcat, Obfervavft lameri adionem ejus in calc-.'m aeratam
esfe ambiguam, Secundo loco pofuit catcem," qufie refpedu
reliquarum fubftantiarum fefe ut terra ponderdfa habuit, At-
que docuit harum terrarum praevalentiam ideo dubiam non
iieri, quod utraque per fuperfluum acidum aereum in aqua
foluta, partem acidi abundantem aliis alkalinis corporibus
facile cedat, ipfaque fubfidat, non pura, fed acido aereo ad-
huc faturata, quia ita comparata aquae iolver.di vim refpuit,
Ordine fequitur aikali fixum vegetabile , quod cum jufia pto-
portione alkali mineralis aerati in aqua folutum, fada eva-
poratione, exhibeat alkali vegetabile acido aereo fatiatum &
cryfiallinum, retinente lixivio alkali minerale caufticum. AU
kali minerale pariter ac vegetabUe fu!;ftantias dcinceps nume-r
ratas acido aereo nuptas decomponere viditj ftd ea genera-
tim lege, ut operatio piogrediatur longe facilius initio quam
verfus finem, & quod ad completam refolutionem perficien-
dam plerumque multiplum requiratur pondus fubfiantiae de-
componentis, refpcdu quantitatis ad faturationem acidi
necesfariae. Magnefam praecedentibus acidum aereum cedere,
M idem-
hhh) Commentatio de acido aereo, in codcm Yflunjinc 2i<3o Afta*
fum Upfal.
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idemque alkali volatili totum eripere obfervavit, Ne vero>
quis puraret contrariuro evenire, cum. alkali volatile caufti-
cum prsecipitationem; cfficiat in folutione aquofa magnefiae
aeraue, monuit Bergman hanc folutionem non locum habu-
isfe nifi aqua iropiaegnata esiet abundante acido agreo* &
boc per alkali volatile abforpto, decidere magnefiaro plene
aerataro ab alkali volatile puro'non decomponendatn,. MetaUa
ab acido aereo. ioluta per omnia alkalia & terras caufticas prae-
cipitari deprehendic, eadem autem< interdum a copiofe affufa
materia prSsCipit2::te- disiolvi *
ex, gr„ uhi zincum per alkali vo-
latile dijicitur„ Ordo inter diverfa mctalla huic feriei con-
veniens, ob mfolub litatem netallorumi aeiatomro ii* aqua
pura, & folubilitatem eorandem vi abundantis acidi aerei, di-
tedte non potu.it indagari,, nihil vero Bergmanno viium eft
impedire, quin. idem ilLe lit^ ac in. feriebus aKorura acidorum,.
Inter atkalia; fxa % quorun» affinitates feriebus 19 &20
indicatffi funt,. ea qukkm apparuu diffesentia, quod vegetabilee
cunrlas fubitantias fortius. attrahat quam minerateY. nnlluni
vero invenit Bergman: difcrimem inter ordines. attradionum
utrique convenientes,, fuisque experiroentis conftrmatum ha-
buit, quod,, via Humida. acidttm vitriolicurm nulLi- alil acida
alkalia cedat, acidum, n.itricum vkriolico,, utrique horum aci-
dnm falisy atque huic cetera omnia acida. Ordinem inter
acida arfenici,fiuoris. & ptiosphori non deterniinata. esfe agno-
vit , fingula vero acido- faccharp prsepollere expertus eft» Si-
militer pro incognito habuit ordinem inter acida acetofeUce^
tartariy citri, formicarum,. quae oronia aceto fint ftxtiora,. Per
acetum vero expelli vidit acida boracis r vitrioli phlogifiica-
tum, nitri phlog_ifiicatum y & per haec omnia> acirlwn aireum ,
quod fiiicem, fuiphur & olea. e folutionibus, alkalinis praecipi-
tare valeat, Incertum ipfi fuit quae feriei loca cupro & Jlan,-
no debeantur, cum haec metalla nonnihil cakinata ab aikali-
hn& fufcipiantur, — Obfervavit via. fcca ): acida fixa phosphori 3.
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"boracis & arfenici reliquis paltran praerfpere, de cetero exi-
ftimavit eundem inter cundas fubftanths, exceptis iis, quae itt
igne deftruuntur, valere ordin^m, qui via humida obti-
net. Terras quidem fingulas cum alkalibus in igne coale-
{cere eomperit, quo vero oidine appetantur, eruere non potuitg
curo alius per aliam feparaiio locum non habeat,
Attradionum aikaii volatilis (feries 21) eundem esfe or-
dinem ac alkalium fixorum non dubitavit, praeterquam quod
ab illo plura fuicipianmr metalla, Quae eo inter ie ordine,
qui in feriebus acidorum obfervatus fuit, collocanda esfe
cenfuit, quoniam fimiliter cetera ab alkali volatili foluta per
zinrum prtccipitantur, atque generatim neque metalla integra,
neque plene calcinata, fed jufta tantum phlogifti doli privata
cum hocce alkali eonfociantur. — Via ficca excludendas esfeputavit fubftantias Xixas, ex quibus vi ignis expellatur alkali
volatile.
In ferie 22:da, attradiones lerrce ponderofce (barytae ho-
diernorum) fiitente, indicavit >acidum vitrioli prse omnibus
aliis roateriis potentius esfe, quod übicunque terram hanc
offenderit, Ipathum generet ponderofum in aqua infolubile, &
nullo acido decomponendum. Sequitur .acidum facchari, quod
fimili prsecipitatione fortitudinem prae acidis nitri & faiis
nuntiavit. Idem efficere oblervavit acida fluoris & acetofeUce,
de quorum inter fe prioratu dubius hsefit. Acidum nitri &
acidum fatis reliquis prtevalere invenit. De ordine eeteris
competente incertus fuit, fed poft acetum locavit acidum ar-
fenici a quo non turbari videbatur terra ponderofa acetata,
Viaficca non comparuit affinitas inter terram ponderofam ali-
asque terras, prasterea vero probabile fuit, ferie affinitatum
illam non differre ab alkalibus. Aikaii fixum & piumbum cal-
cinatum cum eadem colliquefccre obfervavit.
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In ferre 23, affinitates caicis exhibenfe, prrma loca attrr-
feuit acidis facchari & acetofeUce, quae calcem acido vitriolir
ceterisque ommbus eripiaivt: acidum vhrioii nitrico & reiiquis
prnepoliere, acicium tartari phosphorico, phosphoricum fluorico
& fequentibus praevdere certum fuitj veriiimile vero, quod
acidum fluorir iuperet acida nitri & fclis, & rainime dubium^
quin tria hasc acida lortius quam acidum formicarum & ace»
tum calcem attrahant. Non aeque luculenter acetum fuperare
vila funt acida citri.&c boracis; & acidum arfenici nomiiii ex
eoncentratis in acido fonuicarum vcl aceto iolutionibus cal-
eem extrabere vakiit,.
Via ficca a terra pond'»rofa, qua ordines affinifafum, vfx
differre monuit caice.n, magnejiam (fer, 24) & argiUam (fer,
25), nili quod argilla nihil in iulphur efficiat,.
Serie 24:ta fignificavit magnefiam fortisfime attrahi ab acida
fluorico , quod magneftam vitiiolatam faciie deitruat: fecun-
dum locum competere judicavit acido facchari & inter reli-
quas iubilautias ambigua esie loca acidorum acetofeUce & citri.
De argiWce (feries 25) affinifatibus obfervavit, acido vi-
trioii primum, nitri fecundum & faiis tertium competere lo-
cum, atque reliquorum ordincrn non esfe certo dt terminatumg,
praeterquam quod conftet acida fluoris, arfenici^ facchari s.
tartari & phosphori argiilam aceto- eripere.
Terram filiceam, f rie 26 reprrtfentatam, quam, fvaden-
tibus experimentis fcheelianis ex vapoiibus acidi fiuoris at-
que aquae progigni exiftimavit, fortius ab acido fluorico quatn
ab alkali fixo attrahi cenfuit, cum videret liquorem filicum.
per iilud -acidum praecipitari,. Via ficca facillime cum aikati
fixo liquefcere vidi: filicem, cujus etiam ope boracis 3 miniialiaiuroque materiaxum non asgre fuccedat fufio,.
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Affinitates aquce in ferie 27 ita ordinavit, ut priroo loco
poneret alkali fixum, cui earo cedere alkali vohuile non du-
bie videbatur, Minus m.niieftutn esle iocum fpirilus vini
putavit, a quo & aqua & alkalia folvantur, qui vero evi-
dentius dejiciat fales & cetherem in aqua iolutos. Ad aliam
ieriem pertir.ere judicavit actda, quae aquaro veheroenter ap-
petentes, eandem variis falibus eripiant.
Ae'ris nudi (jam gas oxygenium appellati) aff diones,
quas refpicit ferics 28.va, tempore Bergmanni parum cogni-
tae fuerunt, Probabilis ipfi fuit theoria Scheelii, quod ignis
producatur ex conjundtione hujus aeris eum phiogifto, cui in
ierie affinitatum ipiius primus coropetat locus, Svcundum at-
tv.sbuit acido aereo, quocum laxius cohaereat, & tertium aquces
qiue euiidem fibi aEgre adfcitcat.
Phlogifi, in ferle 29:na fpedati, nomine dudum venerat
fubtili,siiuia wateria, quam pro principio inflair.mabilitatis ha-
buerunt cheu>ici. Eadem niaxime affiuis esfe poncbatur aSri'
puro, cujus ope Omnis peragi videbauu inffiiromatio, dc-inde
caici magnefii nigra, qua & alkali volatile & acidum laiis &
pluiima al.it corpora phlogiilica fuo phlogillo orhentur; de-
inde catci hydrargyri , quae idem efficiat, ied minus compkte,
qunsque, accedente calore, attradum phlogifton acidis facile
eedct, Acida nitri & vitrioti ptae acido fatis depliiog.ijlicato
pollere vita iunt, quia phlogifton acidi marini fegreget aci-
dutn nitri, neque fulphur n.utare valeat acidum (alis dephlo-
giiiicatum. Hoc veio prae aciclo arfenici praeferentiam attra-
dionis ad phlogillon demonltrat, cum ex calce arienici alba
acidum hocce producat.
Viaficca primum in ferie lbcum occupat piatina, quam
dephlogifticare npqueat acidumnitri in cetera metalla mau fefte
efficax, iJoft acidum nitri fequitur aurumt phlogifton nuili alii
kib-
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fubftantias cedens: deinde acida vitrioii & arfenici , quae de-
phlogifticare vakant arg»i,tum & hydiargyuim, nobiiia nun-
cupata metaUa t quod calces corun imt .>ddita«iento ex ipfo
igne recuperent phlogitton ,ad rcdudioneiu necesfdrium, &
hoc ptopterea fortius anrahant quaro ae'r nudus, luter Ulas
uitimum locum obtinuit caix hydrargyri , qute in minore ca-
loris gradu phlogitlo» metalb aeii £Ldat„ Aer nudus ante°
pofitus fuit ealcibus metaUorum ignohilium i. imperfe&orum^
quoruro inter fe ordo, ex phaeuoroems .ioluiioNum in acidis,
ut antea memoravimus, deteiminavit Beugman, ita nempe3
ut esfet inverlus ejusa quo iefe mutuo prascipuent metaila.
Inter fubftantias fuiphuri affines i(kries 301 prserogati-
vam competere aikali fixo aututuavit, quod hepar calcis aqua
[olutum deftruat: locum autem terrce ponderofe nondum cer-
fcius esfe determinatum. Magnefiam puiam nonnihil fulphuris
folvere vidit, Quousque t<rris piaepoileat aikaii volatite non-
dum esfe exploratum, minime vro ambiguum, <]uod huic
fulphur eripiant hydrargyrus & .arfenicum etiam ■calcinatum.
Ceterorum quoque metallorum calces cum iulphure uniri posfe
oftendunt ex<ropla fierri & plumbi. Humedatione operatio-
nem accelerari, immo calcem plumbi fic adimere fulphur ipfi
alkali fixo intellexit. Locum oieorum ambiguum adhuc esfe.
Via ficca priroum locum competeTe ■nlkali fixo non dubi-
tavit, illudque fequi metaUa, quorum ordmem ex uiutuis p sejp
cipitationibus determinavit; «quocirca incerta adhuc esie loci
niccoli & -cobalti obfervavit, & fulphuris unionero prorius
refpuisfe aurum, piatinam, zincum, & probabiliter magnefiumt
nifi additamento idoneo adjuvctur conjundio, quemadmoduin
ferro in pyrite auri praslenn.,
Hepar futphuris falinum, five alkali fixum cutn ftlphure
.corjunftum   ir.lv» coropolitione variis adlociaii poteft iubftan-
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tiis, proptercaque qua affinitates fuas feTfim in ferie 31:ma
COnfiileratuni fuit, Via humida direde quidem nonnifi hyclrar-
gyrum & arfenicum folvere aniroadveitit Bfrgm\n, fufione
vero Mud metalla fere omnia ita kcum jungere & transfor-
mare, ut deinde aquam quoque fubire queant.
Via ficca diftindius ex ejus, quam ex folius fulphuris fo-
cietate fe routuo prascipitaie metalla obiervavit, quo vero or-
dine hoc fiat, novis experimentis accuratius esfe indagandum
monuit. Magnefium & fierrum fe invicem pitEcipitare non
vidit 5 maxinit; dubia esfe loca hydrargyri & arfenici, & i-
gnota prortus quae attro atque antimomo< competant, memora-
vit. Carbones vegctabilium etiam ab hepate iolvi deprehendit.
Spiritus vini (feries 32) aquam prre aliis fubftantiis ap-
petere, eairque otdine excipere cetherem & olea esfentialia ex
experientia didicit, ut &, ambigua esle loca aikaiium Sihepatis
futphuris^ Sulphurr quod difficillime, nec niii iub lorma va-
poris a vaporibus fpiritus vini, prout primus docuit Laura-
eu.Ais, fuicipi queat, uliimuro ohtinuit in hac ferie locum.
Quo ordine collocandae fint fubftantiae cum cethere & oleis
(feries 33,, 34, 35) conjungendrey nondum tuto exploratum
fuitr piobabile tainen^ quod fuiphuri übique infima debean-
tur loca.
In ferie 36ita via Humida exhibitfe funfc affinitates catcir
auriy quae in variis fokvi posfit acidis, omnibus vero, ad-
mixto ceihere eripiatur. Incertum esfe ordinem r qui inter
acida heic vakat r. atque acidum fiormicarum & acetum auri
calcem. intadam rellnquere, monuit. Efficaciam atkatium ad
a,uri cakera fufcipiendam patere ex phaenomenis evanefcentis
gxaecipitati per überius additum alkali.
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Quo ordine via fiicca inter fe corjunganfur mefalta, cer-
tius erui non posfe indicavit Bfr.i;man, quia rarislime ullas
appareant exclufiones, In his iuique teriebus prius übique
collocare conatus eft qu?e lub^ntius, & pofterius quas tardvus
cuin nietalio feriei prsepoiito adanari vifa funt.
Calcetn piatince (fer» 37) firoilia cum acidis producere
phaenotnena, ac auri calcem, pktra Vero iilaro fubire men«
iirua obfervavit.
Argentum (fer. 38) ab acido faiis fortisfime atfrahi, aliis-
que omnibus acidis aufterri, in conksfo cuique esfe putavit,
neque ambiguuir, quod ab acido facchari decoroponatur vitri-
olum argenti, ab acido vitrioti argentum nitratum. Adeo
vero imperfede turbari vidit argentutn nitratum ab acido ar-
fenici, ut non dubitaret, quin acido nitri in hac ferie poftpo-
nendum esfet arfenici acidum, Indeterminata esfe loca cete-
rorum acidorum,j quibus adnumetandum fit acidum aSreum, quo-
niam argentum alkali aerato piascipitatum, id fecum teneat li-
gatum. Cum aikali votatili quoque conjuugi argentum calcina-
tum, fed hoc connubium, ad alium falium ordinem peniuere.
E focietate hydargyri (fer, 39) excludi omnia alia acida
vi acidi falis, firoiliterque per acida facchari, acetofeUx, arfe-
nici & phosphori promte expelli & acidum vitrioti & acidum
nitri, nondum vero manifeilum esfe inter fingula haec acida
ordinem obkrvavk: dubia quoque loca acidi citri & tartari,
quae hydrargyrum ab acido nitri frigide lolutum copioie pras-
cipitant, parce autem eum, qui caloris ope fufceptus fit*. acido
vitrioli ccdere acidum tartari & acido nitrico aciditm fluoris.
Ab acido formicarum non disfolvi calcem hydrargyri, tefti-
monio Marggrafii conlirmavit, Accuratius deteuninanda esfe
loca aceti, acidi vitrioli phiogiflicati & boracis cenfuit. Cum
acido ae'reo, prrecipitatione coire calcem hydrargyri in pulve-
rem coropoiitum, in aqua infokibilemj vidit.
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Plumbum (fer. 40) vi acicii vitrioti omni alii acido eripi;
& acida facchari , arfenici, tartari, phosphori, acetofellce, quo-
rum inter fe ordo ulteriore egeat exatiune, exp Ikre acida
falis & nitri certius cotnperit: immo acidum fluoris indubie,
probabiliterque acida citri & Jormicarum aceto prttva.lere,
Acidum aSreum aequdi vi attrahere vifuin eft calcem piumbi &
alkaii fixim, quia alkali aeratum ex addita calce pluinbi qua
partem caufiicutn evadit, cum vicistim calx plumbi aerata per
copiofum lixivium caufticum, fuo acido fpnlietur, Meminit:
calcem plumbi via huinida ab alkali flxo puro & ab oieis un-
gvinofis folvi.
Ad feriem 41:mam, affinitatum cupri y obfervavit, metal-
lum e cupro falito & vitriolato per acidum facrhari eripi;
idemque tardius efficere acidum tartari, Quod acidum fiaiis
cuprum in folutione vitrioli coerulei latens fecum conjungat,
patet & ex mutatione coloris in liquore mixto, & ?x manen-
te limpitudine poft adfufum fpiritum vjni, qui vivriolum cu-
pri, ti tuperesfet, e folutione aquofa prcecipitaret; obfervavit
vero praerogativam acido vitrioli conciliari in vaie aperto,
acedente adtione caloris & radiorum folarium. Vidit acidum
fatis ex folutione cupri nitrati album dejicere pulverem cupri
falici cum excedente bafi, vitriolico quoque expelli aciclum
nitri, & arfenicati acetum' Reiiquorum acidorum vires non
esfe fufficienter inveftigatas, neque ordinem, qua alkatia &
olea cuprum aggrediantur.
Ferrum (fer. 42) in acido vitrioli folutum fecerni prom-
tius per acidum facchari vidit, tardius per acidum tartari ,
produdis utrobique falibus difficulter folubilibus: acidum vi-
trioli ante acidum falis poluit, quia vitriolum viride folvitur
quidem ab acido falis, fed feparatur iterum, addito fpiritu
vini. Acido arfenici acetum cedere comperit; de jufto reliqua-
rum fubftantiarum ordine in incerto fuit.
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Affinitates flanni, quas fpedat feries 43, dubias esfe &
difticiks dettdu nionuit, cum ftrmnum, nonniti abundante aci-
do, in folutionibus fufpenfuro teneri queat; certius tamen
conftare, quod acida vitrioii & falis roagis vakant quam aci-
dum arfenici, & hoc roagis quam acetum, & quod ab omnibus
attiaiibus folvi poslit calx ftanni.
De affinitaiibus vismuthi ( kries 44) expertus eft, acicla
facchari, acetofeUce, tartari , phosphori & arfenici idem ab aci-
do vitrioli vel nitri iolutum fibi appropriare, faies cum eo
formantia asgre folubiks. Ordintro acidorum illoium i. ter fe
nondum certius d. teiminatum habuit, ut neque inter acida
vitrioli , nitri & falis Acetum & acidum Jormicarum vismuthi
cakinati nonnihil fufcipere, idque acidis mrmoratis cedere.
Nicco.nm (ferits 45) facchari & acetofilce acidis a cete-
xoruin confortio eripi, & iic fub forma pulveris virekentis,
aqua iniolubilis, comparere, experimentis probavit; atque
acidum arfenici aceto in hac ierie pofiponendum esk,
Arfenici affirtitates (feries 46) paruro esfe exploiatas in-
dicavit, praeterquam quod conftet, acido facchari vitriolicum
extrudi, & hoc id<-m marino cedere, fiquidem vitriolum arie-
nici, addito acido falis, knisliir.o expofitum calori butyium
arlenici praebeat.
Cobaltum (feries 47) in alifs acidis folutum dejici obfer-
vavit ab acidis facchari & acetofeUoc, in pttlverem loleuro in-
folubikm. hx produdione attramenti fyropathetici, comroixtis
vitrioio cobalti & acido falis, & ex folutione hujus mixti ia
fpiiitu vini intelkxif,. acidum> fatis vitriolico adiroisie cobiil*
tum. Ad fo'utionem cobalti utiofam mutandam nilul valere
acicium arfinic , cOropefit.
Zinci/m (ieries 48) invenit prsferre acidum facchari pras
aliis acidis^ vitrioiicitm pras niarino; vitrioh, nitri & falis
pras arfenicati; & arfenicaie prae aceto. Acicii acetofelice vim,
Don cxploratam, potrntiorem esfe putavic vi. acidi vitrioli
(quamvis contrarium habeat tabula).
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